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Авторське резюме
У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до інтерпретації системи соціаль-
ного захисту населення, розглянуто суб’єкти та об’єкти соціального захисту, визна-
чено специфіку державного управління у сфері соціального захисту. Запропоновано 
нову редакцію визначення поняття «соціальний захист населення». Зроблено ви-
сновок про те, що розвиток державного управління соціальним захистом населення 
в Україні вимагає застосування сучасної методології вирішення проблем. У цьому 
зв’язку виникають проблеми адекватного застосування загальних та спеціальних 
підходів і методів державного управління, зокрема аналізу державної політики, сис-
темного та ситуаційного аналізу, програмно-цільового підходу, методів експертних 
оцінок.
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Abstract
The article presents the analysis of the theoretical approaches to the interpretation of 
the social protection system, examines subjects and objects of social protection, and de-
fines the specific features of public administration in the field of social protection. A new 
version of the definition of “social protection” has been offered. It is concluded that the 
development of public administration in the field of social protection in Ukraine requires 
the use of modern methodology of problem solving. In connection with this, there is a 
problem of adequate use of general and specific approaches and methods of public admin-
istration, in particular, public policy analysis, system and situation analysis, program-
based approaches, and methods of expert opinion.
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Постановка проблеми. Соціальний 
захист населення стає актуальнішим 
саме тоді, коли суспільство, країна пере-
живають важкі періоди, коли різко заго-
стрюються соціальні проблеми. Причому 
їх рішення залежить, перш за все, від 
можливостей матеріальної (фінансової) 
бази соціальної роботи, а також від суті 
і змісту державної соціальної політики. 
Система соціального захисту є сфе-
рою життєво важливих інтересів насе-
лення, якісні і кількісні характеристи-
ки якої свідчать про рівень соціального, 
економічного, правового і культурного 
розвитку держави і суспільства. Особли-
вості організації національної системи 
соціального захисту багато в чому визна-
чають порядок в країні, ступінь згоди в 
суспільстві, а також стійкість і динаміка 
економічного і соціального розвитку. Це 
обумовлює актуальність обраної пробле-
ми.
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Аналіз досліджень і публікацій. 
Тео ретико-методологічні засади дер-
жавного управління у сфері соціально-
го захисту, його механізми, шляхи ви-
рішення ключових питань реалізації 
соціальної політики досліджували укра-
їнські вчені: В.Бакуменко, М.Білинська, 
Н. Борецька, Н. Власенко, О. Власюк, 
І. Гни біденко,   В. Гошовська, О.Дікової-
Фаворська,  І.Калачова, А.Колота, 
М. Кравченко, І. Курило, О.Лебедин-
ська, Е. Лібанова,  В.Мамонова,  О. Но-
вікова, О. Палій,  О. Піщуліна, А. По-
пок, Ю. Саєнко,  В. Скуратівський, 
В. Трощинський, А. Халецька, І. Хожи-
ло та ін.
 Метою дослідження є аналіз науко-
вих підходів до дослідження державного 
управління у сфері  соціального захисту 
населення.
Виклад основного матеріалу. У ре-
зультаті функціонування системи соці-
ального захисту населення досягаються 
забезпечення державних стандартів, під-
вищення рівня життя, поліпшення якос-
ті робочої сили, формування системи 
трансфертів.
Система соціального захисту насе-
лення останніми роками все більш ви-
разно виділяється як самостійний і над-
звичайно важливий напрям реалізації 
державної соціальної політики, що має 
свою ідеологію, чітко виражену верти-
кальну структуру і систему управління, 
форми і технології реалізації, правову, 
фінансову, кадрову, науково-методичну, 
матеріально-технічну і інформаційно-
аналітичну основи. Категорія «соціаль-
ний захист», як і переважна більшість 
понять соціально-гуманітарного профі-
лю, трактується в науці вельми різнома-
нітно. Пропоновані вченими визначен-
ня відрізняються і змістом, і широтою 
(багато авторів спочатку формулюють 
поняття в двох значеннях слова - широ-
кому і вузькому). Одні дослідники на-
магаються показати, кого він захищає, 
другі - хто захищає, треті - як захищає, 
четверті - за яких обставин захищає, 
п’яті - з якою метою захищає і т.ін. При 
цьому дуже небагато намагаються відпо-
вісти на питання «Від чого захищає?», 
хоч сама логіка аналізованого терміну 
вимагає відповіді в першу чергу саме на 
це питання. Головним чином соціаль-
ний захист спрямований  захищати  від 
безробіття та від соціальних ризиків.
В Енциклопедії державного управ-
ління наводиться наступне визначення: 
соціальний захист - це комплекс орга-
нізаційно-правових та економічних за-
ходів, спрямованих на забезпечення 
добробуту кожного члена суспільства 
в конкретних економічних умовах [3, 
с.270]. На сьогодні категорію «соціаль-
ний захист» закріплено в Конституції 
України. Вона містить у собі право на 
забезпечення громадян у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, по 
старості та в інших випадках. Це право 
гарантується загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням, яке 
здійснюється за рахунок страхових вне-
сків громадян, підприємств, установ і 
організацій, бюджетних та інших дже-
рел соціального забезпечення, а також 
створенням мережі державних, кому-
нальних (муніципальних), приватних 
закладів для догляду за непрацездатни-
ми громадянами [2].
Предметом категорії «соціальний за-
хист» є соціально-економічні відносини, 
сутнісні зв’язки і інтереси соціальних 
суб’єктів (працівників і працедавців), 
громадських організацій і держави з 
приводу захисту працівників і членів їх 
сімей від чинників, що знижують якість 
життя, перш за все трудового, і соціаль-
ний статус сім’ї працівника. Найчастіше 
при визначенні соціального захисту у ві-
тчизняній літературі дослідники спира-
ються на такі категорії, як заходи, дії, 
заходи, зокрема їх комплекси, системи, 
іноді підкреслюючи, що вони є держав-
ними. Найчастіше в наукових публікаці-
ях, у нормативній літературі соціальний 
захист ототожнюється з матеріальною 
допомогою, милосердям переважно у 
відношенні якнайменше соціально захи-
щених і вразливих верств населення..
При цьому випускаємо з уваги, що 
соціальний захист може бути ефектив-
ним тільки в тому випадку, якщо він 
забезпечує не тільки матеріальний доб-
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робут, але й економічну самостійність, 
соціальний статус особистості, здоров’я 
і душевний комфорт. Отже, соціальний 
захист незрівнянно ширший від матері-
альної допомоги, яка є тільки однією з 
форм соціального захисту.
Аналіз різних підходів до розуміння 
категорії «соціальний захист» населен-
ня дозволяє зробити висновок про те, що 
трактується вона по - різному, а саме:
1) підтримка індивіда в бідності 
(класичний підхід);
2) вирішення протиріч між багат-
ством і бідністю, яке полягає в перероз-
поділі національного доходу від багатих 
до бідних верств населення (некласич-
ний підхід);
3) соціальне маневрування дохода-
ми шляхом підрівнювання доходів лю-
дини впродовж усього її життя (кейнсі-
анський підхід);
4) вирішення протиріч між можли-
востями ринку і потребами населення;
5) вирішення протиріч між ефек-
тивністю суспільного виробництва і со-
ціальною справедливістю (інституцій-
ний підхід);
6) поєднання державно-стандарти-
зованих (законодавчо закріплених і рег-
ламентованих) соціальних гарантій по 
забезпеченню соціального самозахисту;
7) розробка державою механізмів 
локалізації негативних тенденцій, що 
перешкоджають функціонуванню сис-
теми організації соціального захисту 
населення (податкових, правових, ін-
формаційних, адміністративних, соці-
ально-політичних);
8)  сприяння органів місцевого само-
врядування суспільним організаціям 
у розробці і реалізації соціальних про-
грам.
Таким чином, соціальний захист на-
селення охоплює практично все населен-
ня країни, але по відношенню до різних 
категорій населення можуть бути вико-
ристані різні форми і механізми соціаль-
ного захисту. Із цих позицій соціальний 
захист служить інструментом вирішен-
ня протиріч між ефективністю суспіль-
ного виробництва і соціальною справед-
ливістю. Отже, всі автори, незважаючи 
на очевидні відмінності в підходах до ви-
значення категорії «соціальний захист», 
єдині в тому, що необхідно при її орга-
нізації орієнтуватися на перелік крите-
ріїв, що стосуються всіх груп населення 
без будь-яких  обмежень [4, 5, 7].
Узагальнюючи теоретико-методо-
логічні підходи до категорії «соціаль-
ний захист» ми можемо визначити її як 
комплексну систему соціально-еконо-
мічних відносин, що є складовою час-
тиною соціально-економічної політики 
держави, націленої на підтримку матері-
альної і духовної основи життєдіяльнос-
ті громадян. Соціальний захист виражає 
відносини між економічними суб’єктами 
з приводу ліквідації бідності в суспіль-
стві, поліпшення умов життя і розвитку 
особистості; є механізмом вирішення 
протиріч між економічною ефективніс-
тю і соціальною справедливістю [4, 5, 7].
Важливе методологічне значення для 
аналізу сутності соціального захисту на-
селення має виділення суб’єктів її від-
носин і об’єктів, з приводу яких склада-
ються відносини соціального захисту.
Під об’єктом соціального захисту 
слід розуміти різні суспільні, професій-
ні, територіальні, соціальні групи людей 
в межах конкретних організацій або сис-
тем (освіти, охорони здоров’я, культури, 
праці, спортивно-оздоровчих комплек-
сів) або групи людей, об’єднувані відпо-
відно до свого соціального становища в 
суспільстві, а також все суспільство в ці-
лому і кожного окремого його індивіда.
Суб’єктами відносин соціального за-
хисту, на нашу думку, виступають: дер-
жава як виразник суспільних інтересів 
у сфері соціального захисту; працедавці 
(окремі підприємства, підприємці; інди-
віди, які можуть здійснювати різні захо-
ди щодо самозахисту в певних умовах); 
різні громадські об’єднання і організації 
(наприклад, спілка підприємців, профе-
сійні спілки, товариства сліпих і т.д.).
Основні завдання соціального захис-
ту: забезпечення максимально можливої 
стабільності в соціально-економічному 
стані людей; захист від чинників, що 
знижують життєвий рівень; створення 
умов, що дозволяють громадянам отри-
мати робоче місце; формування сприят-
ливих умов праці для найнятих робіт-
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ників; захист їх від негативних впливів 
виробництва; надання матеріальної до-
помоги тим, кому через об’єктивні об-
ставини вона необхідна.
Система соціального захисту праців-
ників включає широкий спектр компо-
нентів і сегментів (елементів, форм, ме-
ханізмів, систем і інститутів):
- окремі нормативно-правові елемен-
ти, які не втілюються в якійсь організа-
ції, а функціонують або самі по собі, або 
в комбінації з іншими елементами. На-
приклад, законодавчі норми трудового 
і соціального права (кодекс законів про 
працю, закони про пенсійне забезпечен-
ня і охорону здоров’я), які мають харак-
тер прямої дії: прийом і звільнення пра-
цівників, режими робочого часу, оплата 
наднормових і нічних робіт, захист пра-
ці жінок і підлітків, регулювання роз-
мірів пенсій і допомог, а також норм ме-
дичної допомоги;
- механізми соціального захисту, 
які включають окремі комбінації еко-
номічних, соціальних, правових і ор-
ганізаційних підсистем, спрямованих 
на забезпечення певних функцій і ви-
дів (сегментів) захисту (захист доходів 
працівників, охорону і медицину праці 
і т.д.), а також інструменти досягнення 
згоди між соціальними суб’єктами - та-
рифні угоди, колективні договори і тру-
дові контракти;
- інститути соціального захисту, що є 
організаційно-правовими структурами, 
призначеними виконувати цільові функ-
ції захисту відповідно до чітко визначе-
ного юридичного статусу і економічних 
можливостей (обов’язкового і добровіль-
ного соціального страхування, соціаль-
ної допомоги, державного соціального 
забезпечення). Державні соціальні га-
рантії, які містять мінімальні соціальні 
стандарти в системі соціального захис-
ту, виступають як її елементи (норми 
прямої дії) і одночасно - як інструменти 
і механізми довготривалої дії держави 
в даній сфері. Вони служать еталоном і 
цільовою настановою для обгрунтування 
коротко- і довгострокового прогнозуван-
ня соціальних процесів, визначення ці-
лей і напрямів (пріоритетів) соціальної 
політики, застосовуються у вигляді кри-
теріїв оцінки фактичного стану соціаль-
ної сфери, ефективності заходів у сфері 
передових соціальних технологій. Така 
багатофункціональна роль пояснюється 
їх природою. Державні соціальні гаран-
тії - це зобов’язання держави, встанов-
лені законом і спрямовані на реалізацію 
конституційних прав громадян. Основою 
державних соціальних гарантій виступа-
ють державні мінімальні соціальні стан-
дарти, які є науково обгрунтованими 
показниками рівня забезпеченості і спо-
живання найважливіших життєвих благ 
і послуг  соціально-демографічних груп 
населення і регіонів країни. Дана систе-
ма містить наступні компоненти:
- соціальні норми і нормативи у сфері 
доходів населення (прожитковий міні-
мум, доходи у вигляді мінімального роз-
міру оплати праці і пенсій; мінімальні 
розміри допомог у системі обов’язкового 
соціального страхування);
- стандарти і норми, вимоги якості і 
технологій надання соціальних послуг 
(гарантований обсяг діагностичних, лі-
кувальних і профілактичних процедур 
при наданні медичної допомоги і ліку-
вання);
- механізми застосування і фінансо-
вого забезпечення реалізації стандартів;
- організаційна структура управлін-
ня (наукове, проектне і статистичне за-
безпечення розробки  і реалізації стан-
дартів),  яка містить органи виконавчої 
влади та органи місцевого самовряду-
вання.
Система державних мінімальних со-
ціальних стандартів стає одним з меха-
нізмів соціального захисту в бюджетно-
му регулюванні і реалізації державної 
соціальної політики.
Таким чином, ми вважаємо, що сис-
тема соціального захисту, що формуєть-
ся і функціонує в суспільстві, яке транс-
формується, націлена на:
1) пріоритетність проблем соціаль-
ної захищеності населення, збільшення 
ролі особистого трудового внеску в задо-
волення людських потреб населення і, 
отже, ліквідацію утриманства;
2) формування нового механізму 
обгрунтування і реалізації соціальної 
політики, який припускає поетапний 
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перехід від державного патерналізму до 
соціального партнерства.
Необхідно виділити інституційну 
структуру соціального захисту, в якій, 
на наш погляд, можна виділити два 
види інститутів. З одного боку, соціаль-
но-організаційні інститути, з іншого - 
соціально-нормативні.
З позицій інституційного підходу до 
вирішення питання про суб’єкти соці-
ального захисту найважливішим і най-
потужнішим соціально-організаційним 
інститутом можна вважати державу, яка 
в свою чергу, є складною інституційною 
системою і складається з безлічі різних 
інститутів.
Крім того, до соціально-організацій-
них інститутів соціального захисту слід 
віднести: страхові компанії, різні спеці-
алізовані фонди; добродійні організації; 
громадські, політичні організації, що 
здійснюють соціальний захист певних 
соціальних груп і верств населення (на-
приклад, професійні спілки).
Разом із соціально-організаційними 
інститутами в суспільстві є безліч нор-
мативних систем, які не втілюються в 
якій-небудь організації. Але оскільки 
вони виступають засобами організації 
спільної діяльності людей, визначають 
їх роль і статус, то вони теж є соціальни-
ми інститутами. До них відносять: нор-
ми і закони в частини соціального захис-
ту, цінності, традиції, звичаї, на основі 
яких функціонують і регулюються від-
носини соціального захисту. Таким чи-
ном, державу і громадські об’єднання, з 
одного боку, можна розглядати, як окре-
мих суб’єктів соціального захисту, а з 
іншого боку - як інституційні структури 
в системі суб’єктів соціального захисту.
Об’єктом соціального захисту, що 
розуміється в широкому значенні, - є на-
селення країни. Конкретні властивості і 
якості даного об’єкта, які підлягають со-
ціальному захисту:
- життя людини, зокрема його трива-
лість, здоров’я (як природжене, так і на-
буте);
- якісні аспекти робочої сили, перш 
за все фізіологічні;
- індивідуальні властивості особи, 
такі як прагнення до успіху, бажання 
самореалізації і самовираження, підви-
щення рівня освіти, оволодіння новими 
навичками і професіями і т.д.;
- особистий добробут, як джерело са-
мореалізації і самовираження;
- суспільний добробут, як база для 
нормального розвитку суспільства в ці-
лому і індивіда зокрема;
- властивості трудових ресурсів: 
здатність виконувати певні види робіт, 
продуктивність праці, ініціативність і 
т.ін. Людина може розглядатися, з од-
ного боку, як об’єкт захисту, а іншого 
– як її суб’єкт. Визначається це її рол-
лю в процесі соціального захисту. Якщо 
вона виступає в ролі пасивного одержу-
вача захисту, то вона - об’єкт. Якщо ж 
людиною докладаються певні зусилля 
по самозахисту від негативних впли-
вів ринку, вона є суб’єктом соціального 
захисту. Існує і проблема визначення 
об’єктів соціального захисту. Початко-
вим тут є розуміння того, що при визна-
ченні критеріїв виділення першочерго-
вих об’єктів соціального захисту слід 
виходити з припущення того, що кож-
ний з них відображає вплив якого-не-
будь чинника або групи чинників, що 
впливають негативно на умови життє-
діяльності певної категорії населення і 
переводять її тим самим у розряд соці-
ально незахищених або соціально небла-
гополучних, які потребують соціального 
захисту з боку суспільства в цілому. Ба-
зовими критеріями виступають, з одного 
боку, розмір середньомісячного доходу 
на одного члена сім’ї і його співвідно-
шення із законодавчо встановленим мі-
німальним нормативним значенням, а 
з іншого боку - джерело коштів для іс-
нування (або критерій працездатності). 
У сукупності вони дозволяють виділити 
групи населення, які потребують  соці-
ального захисту, виходячи з ознаки ма-
лозабезпеченості (наприклад, багатодіт-
ні сім’ї, малоімущі пенсіонери, інваліди 
і т.д.) [6]. Разом з тим, важливо врахува-
ти регіональні прояви названих критері-
їв, перш за все в плані впливу чинників 
соціального неблагополуччя і соціальної 
незахищеності на умови життєдіяльнос-
ті населення. 
Врахувавши методологічні підхо-
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ди вітчизняних науковців, дослідників, 
практиків щодо визначення сутності ка-
тегорій «державне управління» та «соці-
альний захист», можна визначити «дер-
жавне управління у сфері соціального 
захисту» як цілеспрямовану організа-
ційно-координуючу діяльність держави 
щодо розробки та впровадження актів 
законодавства, формування та застосу-
вання відповідних механізмів управлін-
ня, спрямованих на їх виконання, які 
забезпечують раціональне та ефективне 
використання наявних ресурсів держави 
з метою реалізації державної політики 
соціального захисту [1].
Отже, державне управління систе-
мою соціального захисту - це цілеспря-
мована організаційно-координуюча ді-
яльність на всіх рівнях державної влади 
та місцевого самоврядування спеціально 
уповноважених органів шляхом прий-
няття ними управлінських рішень щодо 
розробки та виконання актів законодав-
ства, власних рішень і завдань, створен-
ня умов для функціонування механізмів 
управління, спрямованих на раціональ-
не та ефективне використання наявних 
ресурсів з метою забезпечення умов для 
реалізації державної політики соціаль-
ного захисту. Взаємодія між централь-
ними органами, соціальними фондами і 
медичним страхуванням у сфері зайня-
тості, підтримка рівня життя і соціаль-
ного захисту здійснюється за допомогою 
різних механізмів, головними з яких є:
1) Податковий механізм - надання 
податкових пільг і пільг по виплатах до 
соціальних фондів деяких видів діяль-
ності на території територіальних утво-
рень. У сфері зайнятості цей механізм 
використовується для збереження іс-
нуючих (економічно доцільних) і  ство-
рення нових робочих місць, залучення в 
трудову діяльність найбільш соціально 
вразливих категорій населення, стиму-
лювання професійного навчання і пере-
навчання (особливо безробітних або тих, 
хто знаходиться під загрозою звільнен-
ня). У сфері регулювання рівня життя і 
соціального захисту - для стимулювання 
добродійності.
2) Кредитний механізм - надання 
кредитів (зокрема пільгових) з бюджетів 
і соціальних фондів на здійснення всіх 
цих видів діяльності на території тери-
торіальних утворень.
3) Бюджетний механізм - пряме 
фінансування програм сприяння зайня-
тості і соціального захисту населення те-
риторіальних утворень (особливо, кризо-
вих) з бюджетів і позабюджетних фондів 
і надання ним субсидій, субвенцій і до-
тацій.
4) Механізм держзамовлення - роз-
міщення на підприємствах територіаль-
них утворень (в першу чергу кризових) 
замовлень, оплачуваних з державного 
бюджету.
5) Адміністративний механізм – 
забезпечення зайнятості і соціального 
захисту за допомогою різного роду за-
боронних, дозвільних, обмежувальних і 
інших заходів.
6) Організаційний механізм - ство-
рення при центральних органах влади 
спеціальних організаційних структур 
для реалізації державної і регіональної 
соціальної політики (прикладом можуть 
служити координаційні комітети спри-
яння зайнятості населення).
7) Правовий механізм - розробка і 
ухвалення нормативних актів, що ре-
гламентують діяльність різних суб’єктів 
управління в сферах зайнятості, форму-
вання рівня життя і соціального захисту 
населення.
8) Програмний механізм -  вклю-
чення різних територіальних утворень 
(в першу чергу кризових) у державні і 
регіональні програми, що сприяють під-
вищенню зайнятості, рівня життя і соці-
альному захисту населення.
Висновок. Підсумовуючи наведене 
вище пропонуємо поняття «соціальний 
захист населення» визначати як діяль-
ність держави, що полягає у створенні 
відповідних інститутів, розробці захо-
дів, застосуванні комплексу механізмів, 
призначених забезпечувати життєві та 
соціальні потреби соціально незахище-
них верств населення, реалізовувати їх 
громадянські права і свободи, створюва-
ти рівні можливості для інтеграції у сус-
пільство.
Розвиток державного управління со-
ціальним захистом населення в Україні 
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вимагає застосування сучасної методо-
логії вирішення проблем, які переваж-
но належать до неструктурованих та 
слабо структурованих. У зв’язку з цим 
виникають проблеми вироблення, удо-
сконалення і адекватного застосування 
загальних та спеціальних підходів і ме-
тодів державного управління, зокрема 
аналізу державної політики, системно-
го та ситуаційного аналізу, програмно-
цільового підходу, методів експертних 
оцінок, а також принципів, закладених 
у сучасній парадигмі державного управ-
ління.
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